











































































































 表：国際医療研究会 自主研究実施スケジュール 
2015年 7月 大阪大学医学部附属病院・国際医療センター訪問 
2015年 8月 1日 医療通訳養成コース見学 
2015年 8月 25日 りんくう総合医療センター・国際医療センター見学 
2015年 10月 2日 JAMI小笠原理恵様インタビュー 
2015年 10月 26日 MEDINT村松紀子様インタビュー 
2015年 10月 28日 JAMI中村安秀先生インタビュー 
2015年 11月 7日 医療通訳養成コース見学 
2015年 11月 8日 ヨーナス・キリシ様講義聴講・林田雅至先生インタビュー 
2015年 11月 11日 大阪大学保健センター守山敏樹先生インタビュー 
2015年 11月 28日 医療通訳養成コース見学 
2015年 11月 29日 南谷かおり先生講義聴講(大阪国際交流センター) 
2015年 12月 1日 りんくう総合医療センター・国際医療センター見学 
































































採択番号     No.1 
  
在住外国人へのサービスへと結びつくことが強く望まれる。 
今の日本では、「外国人」をひとくくりにして語ってしまったり、「外国人」だからという色
眼鏡で見てしまったり、ということが往々にしてある。外国人診療は互いの文化が触れ合う場
であり、時としてぶつかり合うこともあるだろう。しかしこの現状としっかり向き合い、改善
していこうと動いていくことは、このグローバル社会においてもはや必然となっている。日本
人医療はどうなるのかという声が上がることは当然であるし、圧迫されることはあってはなら
ない。しかし、日本に長年暮らし税も納めている在住外国人に対してのサービスの充実は当然
のことである。また、外国人診療の改善により外国人にとってやさしい医療になればそれは日
本人にとってもよりよい医療となるだろう。「国際医療」と聞けば海外での医療をイメージして
しまうが、日本国内でも現実に、医療のグローバル化が求められているのである。これからも、
国際医療研究会では、海外の医療のみならず、足元にもしっかりと目を向け、日本における医
療の諸問題に対峙し、行動を起こしていきたいと考えている。 
最後になったが、阪大病院国際医療センターの小笠原祐希子先生、中田研先生をはじめ、ス
タッフの先生方、りんくう総合医療センターの南谷かおり先生、MEDINTの村松紀子様、JAMI
の中村安秀先生、小笠原理恵様、大阪大学保健センターの守山敏樹先生、大阪大学外国語学部
の林田雅至先生、アンケートにご協力いただいた医療通訳養成コース受講者の皆様、大阪大学
医学部医学科学生など医療系学生の皆様、その他お世話になった方々に感謝の意を表する。 
 
 
 
